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年 総収入 江海関からの収入　　　　 その他の雑収入
諸省からの
軍需品収益
1867―73 2,927,458 2,884,498 42,960
1874 537,154 491,682 45,472
1875 549,411 520,594 28,817
1876 531,444 472,595 58,849
1877 353,135 333,975 19,160
1878 444,626 434,779 9,847
1879 487,147 468,742 18,405
1880 594,057 560,995 33,062
1881 746,172 657,226 88,946
1882 616,325 529,038 87,287
1883 573,615 438,148 135,567
1884 907,253 505,206 361,387 40,660
1885 604,999 527,132 77,867
1886 553,390 525,468 20,135 7,787
1887 610,204 530,669 27,411 52,124
1888 568,555 556,932 11,623
1889 631,142 502,347 128,795
1890 895,866 793,399 96,098 6,369
1891 786,578 679,905 96,595 10,078
1892 673,311 647,834 19,108 6,369
1893 629,135 564,128 58,638 6,369


























































































































年 機　械 小火器 大砲 水雷 火薬（ポンド） 小火器用弾薬 砲　弾
1867―73 127 9,920 112 2,000 15,624
1874 35 2,500 8 44 81,200 542,000 33,450
1875 40 3,358 8 44 88,982 581,000 31,215
1876 19 2,510 1 44 115,544 1,213,400 41,739
1877 24 1,730 85,060 792,600 11,369
1878 18 1,638 4 80,920 731,850 30,266
1879 17 1,300 13 82,530 1,045,650 11,437
1880 14 2,200 6 64 224,446 1,162,000 8,235
1881 18 2,800 8 162,760 1,156,000 956
1882 21 2,400 11 171,360 1,159,900 4,681
1883 42 2,024 12 10 160,350 1,139,000 29,329
1884 9 2,327 16 22 357,250 1,177,000 33,719
1885 19 2,562 4 10 346,300 665,000 7,595
1886 17 2,250 7 235,537 1,753,880 12,080
1887 17 2,352 7 50 246,780 2,067,200 14,359
1888 14 2,450 10 52 233,516 2,012,500 32,186
1889 15 2,126 13 20 158,700 1,635,000 11,070
1890 14 825 9 82 282,000 1,964,000 41,916
1891 15 1,106 5 6 254,500 1,482,000 22,979
1892 19 860 12 91 206,960 854,500 12,216
1893 19 578 4 28 128,525 805,000 12,951
1894 28 1,224 4 40 378,249 1,494,880 10,628




















砲弾 952 砲弾 27,492 2,000 1,856
小火器 40 1,524 1,000 小火器 15,582 140 2,000
弾薬 1,000 1,000 弾薬 3,566,382 2,000,000
火薬 1,200 1,600 火薬 472,803
1870




小火器 310 500 砲弾 15,488 1,100
弾薬 小火器 1,089
火薬 1,200 弾薬 606,800 268,200
1871
大砲 火薬 70,410
砲弾 320 4,240 4,000 水雷 10












火薬 1,600 砲弾 5,219 630
1873
大砲 13 10 小火器 36
砲弾 400 800 弾薬 1,987,000






大砲 82 100 2 砲弾 2,743 10,000
砲弾 7,050 200 小火器 250
小火器 3,664 100 弾薬 87,710






砲弾 2,832 23,110 砲弾 5,223 1,000
小火器 36 1,000 小火器 2
弾薬 120,520 弾薬 19,100





大砲 11 2 6
小火器 2,081 1,000 砲弾 414,283 9,000 4,000
弾薬 278,016 400,000 小火器 883 1,000
火薬 80,824 80 弾薬 69,520
1877





弾薬 12,000 200,000 砲弾 14,180
火薬 82,600 32,000 小火器
1878
大砲 23 弾薬 48,840
砲弾 3,522 22,000 火薬 637,824




火薬 45,373 44,000 砲弾 1,414 20
1879
大砲 小火器 265 200
砲弾 1,840 弾薬 71,636 21,000
小火器 10 1,000 火薬 65,247 100





大砲 8 8 砲弾 1,742
砲弾 4,302 1,200 小火器 5,102
小火器 8,039 2,000 弾薬 562,590






砲弾 2,811 砲弾 8,550 3,600 1,600
小火器 1,122 小火器 7,150
弾薬 119,500 弾薬 3,386,811 40,000 2,400,000
火薬 81,673 火薬 165,680 800 302,480
1882




小火器 362 砲弾 2,427 1,060
弾薬 81,600 小火器 805 2,000
火薬 214,015 弾薬 2,044,393 1,400,000
1883





































賃金　　 機械購買費 原料購買費 弾薬購買費
翻訳・
絵図費
1867―73 2,919,911 431,360 741,567 110,576 1,533,049 86,899 16,460
1874 567,794 50,918 129,942 46,615 303,877 29,642 6,800
1875 528,039 37,730 155,004 27,108 289,385 14,057 4,755
1876 549,628 47,789 150,965 53,835 279,371 14,288 3,380
1877 411,571 39,568 125,555 26,123 190,575 27,292 2,458
1878 348,926 84,649 106,971 5,846 66,880 80,817 3,763
1879 397,540 73,078 124,458 3,912 193,015 345 2,731
1880 588,370 63,696 133,034 60,831 312,161 16,402 2,246
1881 853,081 105,469 166,798 24,227 534,579 19,895 2,113
1882 613,770 132,389 153,128 71,304 65,565 189,658 1,726
1883 546,853 84,777 163,469 29,430 241,635 23,856 2,686
1884 983,196 76,155 243,983 32,794 294,848 133,837 1,579
1885 505,174 68,723 187,703 9,623 238,089 1,036
1886 491,687 73,547 160,622 16,244 240,001 771 502
1887 661,542 82,134 179,247 18,939 379,513 557 1,152
1888 487,518 72,718 153,663 25,463 233,320 1,657 697
1889 688,690 73,499 157,517 23,992 411,637 21,472 573
1890 755,717 86,740 177,728 29,034 441,962 18,674 1,579
1891 644,520 84,678 161,202 55,037 333,304 9,680 619
1892 763,154 94,154 205,248 27,936 426,110 8,750 956
1893 843,151 91,637 199,906 133,337 411,073 185 1,013
1894 859,935 93,021 231,902 222,933 308,782 22,005 1,292























































































































































































































































































































































































































年 総収入 津海関・東海関からの収入　　 総支出
1870―1871 256,080　 256,080　 244,988
1872―1873 395,269　 395,269　 394,700
1874―1875 584,617　 584,287　 595,494
1876―1877 484,119　 445,608　 488,364
1878―1879 461,542　 338,910　 482,539
1880―1881 671,667　 453,999　 643,757
1882 297,768　 266,000※ 266,969
1883 313,436　 281,697※ 277,078
1884 398,067　 369,000※ 454,468
1885 356,679※ ？ 294,066
1886 320,332※ ？ 296,212
1887 300,201※ ？ 345,966
1888 367,321　 ？ 296,800
1889 358,706　 ？ 383,074
1890 317,713　 ？ 328,679
1891 421,572　 ？ 316,419





























































































4）　兪越編『上海県志』（1872年）巻２，28～29頁。Spector, Li Hung-chang and the Huai Army, 
pp.117.

















H.W.Wilson, Ironclads in Action Naval Warfare 1855―1895（Boston, 1896）, Ⅱ , 211.
12）　『中国近代工業史資料』第一輯，287頁。『洋務運動文献彙編』第四冊，33頁。
13）　『海防档』丙，40頁，60頁，71頁，75頁，90～91頁。『江南製造局記』巻５，１～２頁。『中国近代
工業史資料』第一輯，289～290頁。H. W. Wilson, Ironclads in Action Naval Warfare 1855―1895, 











24）　『江南製造局記』巻２，２～８頁。兪樾編『上海県志』巻２，28～29頁。Knight Biggerstaﬀ, The 
Earliest Modern Government Schools in China（Ithaca, N. Y., 1961）, pp. 165―176. 陳家港の正確な
位置は，はっきりしない。或いは上海の南を流れる内河にある陳家橋に位置していたのかも知れない。
25）　『江南製造局記』巻２，22頁。兪樾編『上海県志』巻２，28～29頁。『海防档』丙，281頁。British 
Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, report by W. H. Medhurst, British Consul in Shanghai, 
8 April 1876, p. 8.
26）　『洋務運動文献彙編』 第四冊，27～34頁，37～41頁。『海防档』 丙，65～67頁，101頁。British 
Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, report by W. H. Medhurst, British Consul in Shanghai, 




















からのガスは， 前方に逃げるだけであり， 弾丸に作動する突きの力を強化した。Encyclopedia 
















るまで開発された。Ormond M. Lissak, Ordnance and Gunnery（New York, 1915）, pp.1―15. 『江
南製造局記』 巻２， ２頁。 兪樾編『上海県志』 巻２，28～29頁。『海防档』 丙，103頁。British 
Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, 8 April 1876, pp. 8―9.
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Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, report by W. H. Medhurst, British Consul in Shanghai, 








34）　British Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, Thomas Wade to W.Pitman, 8 June 1877 ; 
report by Medhurst, 18 April 1876, p. 10.
35）　『洋務運動文献彙編』 第四冊，31頁，39頁。Biggerstaﬀ, The Earliest Modern Government 
Schools in China, pp. 165―199. 李鴻章は，江南製造局に於ける外国人の作用の限界について，『李文
忠公朋僚函稿』巻12，２頁 b，及び『李文忠公奏稿』巻17，17頁で批評している。
36）　『江南製造局記』巻６，40～44頁。H. S. Brunnert and V. V. Hagelstom, Present Day Political 
Organization of China（Taipei, 1963）, P. 424. 『中国近代工業史資料』第三輯，75頁。張伯初「上海
兵工廠之始末」『人文月刊』1934年， 第５期。British Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, 
report by Dunn, 8 April 1876.
37）　Hummel, Eminent Chinese of the Ch’ing Period, pp. 465―466.
38）　『李文忠公奏稿』巻21，36頁；巻25，45頁；巻29，38頁；巻37，52頁。『洋務運動文献彙編』第四冊，
32頁，39頁，44頁，46頁，185頁。 王爾敏『淮軍志』（台北，1967年），297～298頁。Boulger, The 
Life of Sir Halliday Macartney, pp. 145―188.『李文忠公朋僚函稿』巻13，27頁 b。
39）　『中国近代工業史資料』 第一輯，327～329頁。『洋務運動文献彙編』 第四冊，185頁。British 
Parliamentary Papers, Admiralty 1/6262/2, memo submitted by Admiral Shadwell, 5 February 
1875.
40）　Boulger, The Life of Sir Halliday Macartney, pp. 198―212.
41）　Boulger, The Life of Sir Halliday Macartney, pp. 216―231.
42）　Boulger, The Life of Sir Halliday Macartney, pp. 231―243.
43）　『李文忠公奏稿』巻２，15頁 a；巻21，32頁 b；巻23，32頁 a；巻25，42頁 a；巻17，17頁 b；巻18，
４頁 a；巻29，35頁 a，38頁 a；巻32，34頁 a；巻33，29頁 a；巻34，25頁 a；巻37，53頁 a；巻40，
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７頁；巻41，36頁；巻42，37頁 a；巻48，18頁 a；巻52，36頁 a；巻55，45頁 a；巻58，26頁 a，50頁
a；巻51，14～43頁 a，17頁 b；巻61，36頁 a；巻63，17～25頁，52頁 a，56～64頁；巻64，20～21頁
b；巻66，36頁 a；巻69，38頁 a；巻71，10頁；巻73，32頁 b；巻75，34頁 a；巻76，50頁 b；巻77，
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47）　『李文忠公奏稿』巻17，14～18頁 a，36頁 a。『籌辦夷務始末』同治，巻78，43頁 a。The North 
China Herald and Supreme Court and Consular Gazette, May 4, 1872.
48）　British Parliamentary Papers, FO 17/656/233, Wade to the Foreign Oﬃce, 6 November 1873.
49）　British Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, China Steam Navy, including a statement on 






51）　British Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, W.Pitman to Thomas Wade, 18 August 1876.
52）　British Parliamentary Papers, FO 233/85/3815, China Steam Navy, including a statement on 
the Tientsin Arsenal by Morgan, British consul in Tientsin, 31 December 1874. 『李文忠公奏稿』
巻20，12～15頁 a；巻23，19～22頁；巻28，１～４頁；巻22，８頁，50頁；巻24，16頁 a。『李文忠公
訳署函稿』巻２，33頁 b。練軍は，1860年代の初め，直隷で創設された新しい軍隊であった。当時，
緑
りよく
営
えい
は京師を防衛するのに不適当なことが判明していた。練軍は，後に他の諸省に拡がった。王爾
敏「練軍的起源及意義」『大陸雑誌』第34期，６頁，10～13頁，７頁，22～29頁。

